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到 15 年，1993 年中央 11 号文件又把土地承包期从 15 年再
延长到 30 年。而无论 15 年也好，30 年也好，都有具体的年






























市化的超常规发展速度联系在一起的。20 世纪 80 年代初，

































































































镇化率达到 51． 27%，城镇常住人口达到 6． 9 亿人，但是
2011 年底，我国农村户籍人口仍然达 9． 1 亿人。按照 13． 5
亿人来计算，拥有城镇户籍的人口只有 4． 4 亿人，实际城镇


















































































































































公顷，相当于全部城市建设用地的 2． 5 倍，潜在的土地资本
是农民真正融入城市的希望所在。一旦允许这部分财产进
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